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護師の困難要因を重回帰分析した（IBM SPSS Statistics ver. 23）． 
2）結果 
質問紙調査の回収は 402名（回収率 26.9%）であった．看護師経験年数は，19.1年（±8.7年），























Client Satisfaction Questionnaire8 項目版：CSQ8-J）を使用した．8 項目からなり，「4 とてもよい」，
「3 よい」，「2まあまあよい」，「1 よくない」とする総得点 32点で評価するものである． 
2）結果 
訪問看護師の平均看護師経験年数は 15.7年，平均訪問看護経験年数は 5.3年，WOCNの平





















訪問看護師４名のインタビュー時間は 84 分 56 秒（平均 28 分 19 秒），WOCN の FGI 時間は






 逐語録の文章数は，訪問看護師 447 文，WOCN450 文であった．訪問看護師の個別インタビュ
ーの逐後録は，7 カテゴリ，24 サブカテゴリ，136 コード，WOCN の FGI の逐語録は，7 カテゴリ，
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